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Text i fotos: Montse Bofill Anglada
Rutes viscudes
VOLTA PER LES FAGEDES I ELS BOSCOS DE BEDOLLS
Itinerari:
Pont de Províncies (o del Papalló),
Pla de l’Arç, Roca-roja, camí de
Coma-serra, i retorn al Pont de
Províncies. 
Durada:
Pot oscil•lar de 2 a 4 hores
depenent  de les diferents visites
i parades  que fem.
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VOLTA PER LES FAGEDES I ELS BOSCOS DE BEDOLLS
A dalt de tot, passeig de bedolls dalt la
carena, abans d’arribar a la bassa.
Al mig, bonic bosc de bedolls en el camí
direcció l’Estany del Coll.
A baix, la casa de Roca-roja i el seu entorn.
A la pàgina anterior, els prats
en un dia primaveral.
Al final de la recta després de la De-
vesa en direcció al Coll de Condreu, veu-
rem el cartell de la comarca de La Selva 
al costat del pont anomenat «de Provín-
cies» o «del Papalló». Aquí agafarem un 
camí de pagès a l’esquerra on podem 
deixar el cotxe.
Començarem a caminar seguint la 
pista arran del rec. En arribar a una bi-
furcació al peu del rec, prendrem la pista 
de la dreta que, travessant el rec, s’enfila 
fageda amunt en direcció a La Jaça. Més 
endavant trobarem a mà dreta el tren-
cant i la tanca d’accés a la casa de La Jaça, 
nosaltres però continuarem pel camí de 
l’esquerra fins arribar a dalt la carena en 
uns amples camps de pastura. 
Continuant per la carena i al final dels 
camps després d’un passeig de bedolls 
(en aquestes contrades el bedoll s’ano-
mena beç ), trobarem una bassa a la nos-
tra esquerra i continuarem recte pel camí 
fresat. Poc després hi ha una bifurcació 
amb indicadors molt clars: un indica Les 
Roques Encantades i l’altre el Santuari de 
La Salut. Si no coneixeu Les Roques en-
cantades pot ser una bona ocasió per vi-
sitar el paratge (des d’aquí, uns 40 minuts 
anar i tornar al mateix punt).
Continuarem direcció La Salut. En arri-
bar al Pla de l’Arç trobarem una tanca en 
una bifurcació amb panells indicadors: a 
la dreta indica La Salut (10’). Agafarem el 
camí de l’esquerra direcció a l’Estany del 
Coll tot endinsant-nos en un bonic bosc 
de bedolls fins que trobem un altre indi-
cador a la dreta direcció l’estany del Coll.
Continuarem fins que trobem una 
cruïlla: el camí recte baixa fins el Coll, el 
de l’esquerra va per sota Coma-serra i el 
de la dreta arriba a la masia i paratge de 
Roca-roja. Continuarem per aquest camí. 
En arribar a la casa, val la pena travessar 
tots els prats i arribar a vora cingle per 
contemplar les vistes del Puigsacalm, el 
Pirineu al fons i la Vall d’en Bas a sota.
Recularem pel camí que hem vingut 
fins a la cruïlla i continuarem recte per 
uns prats i per sota la casa de Coma Serra 
que no la veurem. Continuarem baixant 
per les fagedes vora el rec fins arribar on 
hem deixat el cotxe.
